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State T ead1ers Co Uese 
St.Cloud/ Minnesota 
May 29/ 1942 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St. Cloud/ Minnesota 
May £9/ 194£ 
Two P. M. 
COIJ.,EGE SPORTS FIELD 
Processional -
Democracy- Lake 
Star Spangled Banner -
College Band 
Flag Raising 
Pledge of Allegiance 
Invocation 
- Audience 
Dr. Harland C. Logan 
Life 
Forward We March 
College Choral Club 
Soderstrom 
Edwards 
Address Senator A. L. Alrnen 
Superintendent of Schools, Balaton, Minnesota 
Presentation of Class - George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas - Warren H. Stewart 
President, State Teachers College Board 
Kathrine Kimball Eastman Scholarship Award 
Alice M. Eastman Scholarship Award 
Stephen H. Sornsen Award 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 
America the Beautiful - Audience 
Benediction - - Dr. Harland C. Logan 
Recessional - College Band 
Swedish Coronation March 
Class of I 94 2 
High Scholastic Honors 
Andrews, Lorraine Mildred 
*Day, Lyle Herbert 
*Dixon, Elva G. 
Scholastic Honors 
Anderson, Andrew G. 
Andrews, Clarice A. 
Bristol, Irene Elizabeth 
Chapman, Marilyn J. 
*Cutten, Wilma 
*Dorn, Gladys M. 
*Dorn, Olga F. 
Erickson, Doris 
Fezler, Lloyd LeRoy 
*F osvick, Gertrude S. 
Friedrich, Gail 
*Gerber, Dorothy 
Gerdlund, Ellen E. 
*Goche, Leo N. 
*Hanson, Alma E. 
Hoplin, Herman Peter 
John, Mary Elizabeth 
Johnson, Merton R. 
* Johnson, Wright Ramsett 
Kasparek, Rosemary S. 
Kelly, Hubert P. 
*Kirkwood, Marie M. 
Mattson, Helen Marie 
*Metzger, Margaret M. 
*Miller, Roman Philip 
*Morfitt, Hilma 
Murphy, Olive Marie 
*Nelson, Violet Arvida 
*Norgaarden, Phyllis E. 
*O'Dougherty, Hortense Rosalia 
Ohs, Dorothea Louise 
Olson, Mildred E. 
Parry, Edgar E. 
Pearson, Harriett La Vane 







































Rae, Jessie P. 
Raff, Arlean M. 
Salsman, Theodora J. 
Sebasky, Eilleene M. 
*Schleif, Mabel 
Schelfhout, Marjorie 
Shukle, Edward J. 
Solfelt, Eleanor I. 
Swedenborg, Ruth Marie 
Thiede, Dorothy Caroline Ella 
*Ulvestad, Martha L. 
*Vasaly, Catherine A. 















Anderson, Andrew G. 
* Anderson, Melvin C. 
Andrews, Clarice ,A. 
Andrews, Lorraine Mildred 
Baumgartner, Beatrice J. 
Boner, Dorothy Mae 
Bristol, Irene Elizabeth 
Campbell, Jeanette 
*Center, Mary Charlotte 
*Clark, Ethel M. 
*Clark, Julia 
Clark, Victor W. 
*Cohoes, Floyd W. 
Cooper, Florence F: 
Cooper, Ruby M. 
Corrigan, Lorraine ·C. 
*Cutten, Wilma 
Davis, Russell A. 
*Day, Lyle Herbert 
Denton, Darleen 
*Dixon, Elva G. 
*Donohue, Mary Grace 
*Dorn, Gladys M. 
*Dorn, Olga F. 
Drescich, Robert P. 
*Eckert, Mildred 
Emmel. Henry Joseph 
Erickson, Doris 
Erickson, I vine 
Evans, Charles E. 
Fezler, Lloyd LeRoy 
Flaherty, Joan 
Friedrich, Gail 
*Gerencher, Anne Francine 
*Goche, Leo N. 
Cossell, Junior H. 
Govednik, Martin James 
Gregory, Harry D. 
*Grove, Henry Ira 
Gryte, E. Gertrude 
Hammer, Henry 
Harapat, Marie Rosalee 
Harrison, Richard A. 
*Hein, Theodore C. 
Herring, M. Ailene 
Hollander, Robert 
















































Johnson, June L. 
* Johnson, Lester C. 
Johnson, Merton R. 
* Johnson, Wright Ramsett 
Jones, Velma C. 
Kalionen, Elsie E. 
Kasparek, Rosemary S. 
Kelly, Hubert P. 
*Keppers, Bernardine Loretta 
*King, Louis M. 
*Kirkwood, Marie M. 
Klein, Donald H. 
*Konena, Richard F. 
Kowalczyk, Arnulf Lawrence 
Kramer, Janet B. 
*Landauer, Michael William 
Lee, Forrest Byron 
*Lende, Janet M. 
*Lindberg, Roy Alfred 
*Locke, Helen Barbara 
Lundemo, Dolores 
Maher, Rose E. 
*Maloney, John J. 
*Maras, Jennie Katherine 
Martin, Donald Archer 
*Mattei, Angelene V. 
McCarty, Jerome William 
McCullough, Robert Edwin 
Merriman, Howard W. 
*Metzger, Margaret M. 
*Milbrandt, Benjamin W. 
Miller, Robert E. 
*Miller, Roman Philip 
Mitchell, Margaret Mary 
*Neilon, Mary Elizabeth 
*Nelson, George Carl 
*Nelson, Violet Arvida 
Nolan, Betty 
*O'Dougherty, Hortense Rosalia 
Ohs, Dorothea Louise 
O'Rourke, Mary Frances 
Ortman, Marcella Catherine 
Ostlund, Erwin Clair 
*Palmatier, Claudette L. 
Parry, Edgar E. 
Pehrson, Winfield Oliver 
*Peterson, Hazel 0. 





















































*Ruoko, Norma Jeanette 
*Ruzich, Steve 
Salsman, Theodora J. 
*Sartell, Elsie May 
Schelfhout, Marjorie M. 
Schoeneberger, Mary Ann 
*Scott, Rosetta 
Shukle, Edward J. 
Solfelt, Eleanor I. 
*Solvie, Helen A. 
Stai, Robert H. 
*Stevens, Margaret A. 
*Swarthout, Elaine A. 
*Swensen, Agnes D. 
Talbot, Jean M. 
Teas, Earle A. 
Thielen, Marie E. 
Toti, Jeanne Ryllis 
*Ulvestad, Martha L. 
*Vanstrom, Blanche E. 
*Vasaly, Catherine A. 
Vuke, George Joseph 
Walsh, Carol V. 
Walstrom, Marjorie M. 
*Walz, Veronica 
Wanous, Edward ,E. 
*Weaver, Marjorie May 
*Wells, Ward M. 
Wilken, Claudius W. 
*Wilken, Ruth M. 
Woestehoff, Ellsworth S. 





































Two Year Course 
* Anderson, Luella Ma:e 
*Anderson, Luella V. 
*Andrews, Arline C. 
Aws, Ardyce Lavonne 
*Barringer, Opal Ruth 
Bartelt, Lila Alice 
*Bartz, Ruth 
Baumgartner, Bernard 
Baumhofer, Ellen Mae 
*Bendix, Violette Eleanor 
Bentler, Bernardine F ranees 
*Berglund, Eleanor Lucille 
*Bergstrom, Irene 
Beste, Julitta M. 
Bisel, LaJune 
Blessin, Betty 
Block, Angeline A. 
Blommel, Theodora M. 
*Bouley, Milida Mae 
Boyle, Marie Josephine 
Brinkman, DeLoris Ruth 
Brunn, Margaret U. 
*Carlson, Dolores L. 
Chapman, Marilyn J. 
Dahle, Arlene M. 
*Day, Helenclaire L. 
DeClercq, Roger Harold 
Dickmeyer, Lorraine E. 
*Dziuk, Shirley 
Eder, Florence 
*Eisenrich, Audrey Elaine 
*Ettesvold, Nina V. 
*F osvick, Gertrude S. 
Fritz, Rosamond Catherine 
Froemming, Lorraine M. 
Gabbert, Lenora 
*Gerber, Dorothy E. 
Gerdlund, Ellen E. 
*Gilman, Hester 
Gimmestad, Annette K. 
Gordon, Kathleen Yvonne 
*Hanson, Alma E. 
Hanson, Jean G. 
Hanson, Mildred E. 
Hartmann, Walter J. 
*Hasse, Eleanore E. 
Hedlund, Jeanette Irene 

















































*Hopkins, Mary Victoria 
Huestis, Marion S. 
Jedlicka, Jeanne M. 
* Jindra, Dorothy M. 
John, Mary Elizabeth 
Johnson, Adele Marie 
Johnson, Delores Madelyn 
Johnson, Grace Margaret 
Jorgensen, Richard J . 
Kelly. Grace E. 
Kline, Dorothy Ann 
*Kockum, Alice M. 
*Koski, Ruth H. 
Krause, Elvera Irene 
Krueger, Medora A. 
*Kuefler, Bernice M. 
*LaBelle, Rosabel Marie 
*Larson, LaVonne J. 
Latkovich, Helen D. 
Lauritzon, Marcella 
Lunden, Mildred Jeanette 
Magnuson, Marguerite 
Mangel, Harriet E. 
Mattson, Helen Marie 
McCullough, Julia L. 
Mettenburg, Esther M. 
Michaelson, Virginia 
Miettunen, Helen M. 
*Morfitt, Hilma 
Morland, Gladys B. 
*Murphy, Clare 
Murphy, Olive Marie 
*Murray, Patricia R. 
Nauss, James Edward 
Nelson, T. Marjorie 
Nordberg, Harriet E. 
*Norgaarden, Phyllis E. 
Nygard, Sylvia Bernice 
Odland, Cleone F. 
Ohs, Marjorie Elaine 
*Olson, C. Dolores 
*Olson, C. Lorraine 
Olson, Mildred E. 
O'Reilly, Jean E. 
Paggen, Dorothy 
Pallansch, Mary M. 
Pearson, Harriett LaVone 
*Pederson, Clara L. 


















































*Pollak, Dorothea F. 
Rae, Jessie P. 
*Radtke, Elsie Louise 
Raff, Arlean M. 
Robeck, Beatrice D. 
*Rockney, Bernice Teresa 
Rose, Nora May 
Rowley, Ora Elizabeth 
Saetre, Clarice E. 
Sauer, Clara 
Scheltens, Mae Lillian 
*Schlegelmilch, Mabel L. 
*Schleif, Mabel 
*Schmidt, Bernardine E. 
*Schmidt, Marion J. 
Schoenborn, Margaret E. 
Schwinghammer, Catherine A. 
Sebasky, Eilleene M. 
*Shauer, Frances W. 
*Sietsema, Wilfred R. 
*Sister, M. Edwin 
Smith, Helen Viola Marie 
Sorenson, Coralie Marie 
*Stangeland, Enid R. 
Stenseth, Gloria Mae La ~ughne 
*Sullivan, Doris Georgiana 
*Swain, Clara M. 
Swedenborg, Ruth Marie 
Thiede, Dorothy Caroline Ella 
Thies, Irma Louise 
*Thom, Anita 
*Turula, Alma E. 
Ullberg, Ruth Mae 
*Vaerst, Valeta 
*VanGerpen, Grace M. 
Vaughn, Kathleen Marie 
*Veranda, Lillian Elizabeth 
*Waite, Evadna R. 
Wallberg, Agnes 
Wander, Mary Jane 
*Warweg, Edna C. 
Weis, Doris Ellen 
Wilkins, Bernice C. 
*Wold, Freeman Plymouth 
*Wredberg, Rosalie R. 
Young, Edna M. 


















































*Received diploma during the year. 
